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Señores  miembros de  jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis  titulada: La cultura organizacional y la 
comunicación interna en la IE Dora  Mayer – Bellavista - 2014,  con la finalidad de 
determinar  la relación que existe entre la cultura organizacional y la comunicación 
interna,  en cumplimiento del Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado de Magister en  administración de la Educación. 
En el capítulo I,  Introducción, se aborda los antecedentes, así como el 
marco teórico, se exponen aspectos y teorías referidas al tema central, dicha 
teoría es sustentada por autores y trabajos de investigación, recabada a través de 
un estudio cuidadoso de los aspectos a estudiar, el problema, donde se realizó la 
formulación, hipótesis y objetivos. 
En el Capítulo II, Marco metodológico, se exponen la metodología que guió 
la realización de este trabajo, la institución educativa utilizada para tal fin y el tipo 
de población escogida. Además se puede apreciar cómo fueron construidas las 
variables operacionalizadas con sus dimensiones e indicadores y sus respectivos 
ítems. 
El capítulo III, Resultados, está referido al análisis  y discusión de 
resultados se desarrolla la presentación, análisis e interpretación de datos, el 
proceso de prueba de hipótesis, en el Capítulo IV va la  Discusión en donde se 
contrastan los antecedentes de mi investigación con los resultados obtenidos en 
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El presente trabajo busca establecer cuál es la relación que existe entre la cultura 
organizacional y la comunicación interna en la IE Dora  Mayer – Bellavista – 2014.  
Definitivamente, asumimos que la cultura organizacional debiera ser el 
conjunto de creencias y valores que comparten los miembros de una organización 
y que existe a un alto nivel de abstracción; se infiere a partir de esta precisión que 
debiera alinear el comportamiento de la organización, haciendo racional la 
mayoría de las actitudes que unen a la gente, condicionando su modo de pensar, 
sentir y actuar. Ciertamente esta asunción tiene una presunción de la cultura en la 
organización. 
Por otro lado la Comunicación Interna se puede asumir como contar a la 
Organización lo que la Organización está haciendo. Esta noción tiene un marcado 
carácter informacional, ya que es una perspectiva en la que se busca informar al 
personal de las noticias que suceden en la empresa. No se intenta la participación 
de los miembros de la empresa, sino que solamente se tiene la intención de 
transmitirles informaciones. También pudiera ser que la idea central de la 
comunicación interna sea la participación, es decir, hacer partícipes a todos los 
miembros de la organización de lo que la organización hace, instándoles a 
colaborar, a sugerir, a comentar; en una palabra: involucrar a todos los miembros 
de la organización en la comunicación.  
Para lograr evaluar la correlación que existe entre la cultura organizacional 
y la comunicación interna en el IE Dora Mayer – Bellavista – Callao -2014,  se 
emplearon dos cuestionarios para una población de 120 sujetos y una muestra del 
mismo tamaño. Se aprecia que la asociación se presenta en rangos de regular 
hacia alta y se aprecia que las asociaciones regular – alto y alto se presentan en 
niveles del 74% y del 70% respectivamente. El grado de correlación entre las 
variables determinada por el Rho de Sperman ρ= ,437 lo que significa que existe 
una moderada relación directa entre las variables, frente al grado de significación 






This paper seeks to establish what is the relationship between organizational 
culture and internal communication in Dora Mayer School - Bellavista - 2014. 
At least, we assume that organizational culture should meet beliefs and 
values shared by members of an organization and that there is a high level of 
abstraction; it follows from this precision that should align organizational behavior, 
making most rational attitudes that unite people, determining their thinking, feeling 
and acting. Certainly this assumption has a presumption of culture in the 
organization. 
In other cases, Internal Communication can be assumed as having the 
Organization what the Organization is doing. This notion has a informational 
character as it is a perspective that inform to people who works there of the news 
happening in the company. The activity of members of the company is attempted, 
but merely intended to convey information. It could also be that the central idea of 
internal communication is participation. This is involving all members of the 
organization of what the organization does, calling them to collaborate, to suggest, 
to comment; in short, involve all members of the organization in communication. 
 To achieve assess the correlation between organizational culture and 
internal communication in Dora Mayer School - Bellavista - Callao - 2014, two 
questionnaires for people of 120 subjects and a sample of the same size were 
used. It is appreciated that the association occurs in regular ranks high at and 
appreciated that regulate associations - high and high levels occur in 74% percent 
and 70% percent respectively. The degree of correlation between the variables 
determined by the Spearman ρ = Rho, 437 meaning that there is a moderate 
direct relationship between variables, regarding the degree of statistical 
significance of p <0.05. 
  
